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BAB  LIMA 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
 
 Bab ini adalah bab penutup. Empat bab terdahudu dalam tesis ini telah 
membincangkan secara terperinci berkenaan dengan permasalahan kajian dan objektif 
kajian, tentang etika perniaagan dalam perspektif Islam berdasarkan al-Quran dan hadis 
juga menurut pandangan ulama, turut juga dibincangkan metode yang di gunapakai 
dalam kajian ini. 
  
 Bab kelima ini pula merupakan bab yang merangkumi kesimpulan kepada 
keseluruhan kajian yang telah dijalankan, dan dalam bab ini pula akan menjelaskan 
empat perkara, iaitu hasil penemuan kajian yang dicapai berdasarkan objektif kajian, 
cadangan kepada peniaga Aceh di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (WPKL), 
cadangan kepada. Dewan Perdagangan Aceh Malaysia (DPAM) dan cadangan kepada 
penyelidik di masa hadapan. 
 
 Pada asasnya, perniagaan merupakan aktiviti yang dibolehkan dalam Islam, 
Rasulullah SAW juga merupakan seorang peniaga yang berjaya dalam mentadbir segala 
urusan perniagaannya. Dengan demikian, dapat difahami bahawa aktiviti perniagaan 
merupakan aktiviti yang digalakkan dalam ajaran Islam. Dalam etika perniagaan Islam, 
perkara asas adalah perniagaan yang dijalankan sah, iaitu memenuhi kaedah-kaedah 
syariah, ini akan membawa kepada perniagaan yang dibenarkan oleh syariah dan 
terhindar dari perniagaan yang dilarang dalam syariah. 
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 Islam menuntut kepada umatnya supaya dalam segala aspek kehidupan harus 
ada peraturan-peraturan yang menjaga dan melidungi individu-individu dari melanggar 
batas-batas yang telah ditentukan oleh syarak, begitu juga dalam dunia perniagaan yang 
mempunyai etika perniagaan, maka disini setiap peniaga harus memahami etika 
perniagaan dalam Islam dan mengamalkannya.  
 
 Etika perniagaan dalam Islam merupakan amalan yang harus dimiliki oleh setiap 
peniaga muslim dan mengamalkannya berpandukan kepada al-Quran dan hadis. Etika 
ataua khlak yang baik harus selalu dicerminkan dalam setiap perniagaan, bukan hanya 
mengharapkan keuntungan semata-mata. 
  
 Konsep etika perniagaan dalam Islam selalu berpandukan kepada al-Quran dan 
hadis, kerana kedua-dua hal tersebut adalah sumber utama dalam ajaran 
Islam.Walaupun demikian, ada konsep-konsep etika yang harus diamalkan oleh setiap 
peniaga muslim, seperti: pandai dalam hal pentadbiran atau pengurusan perniagaan, 
pandaid alam memahami selera pembeli yang berhubungkait dengan barangan mahupun 
harta, larangan penimbunan (ihtikar), larangan menipu dan mengurangkan timbangan. 
 
 Berdasarkan hasil dapatan temu bual dengan responden yang telah dihuraikan 
dalam bab sebelumnya yang bahawa peniaga Aceh di Wilayah Persekutuan Kuala 
Lumpur secara umum mereka mempunyai pengetahuan bagaimana cara berniaga yang 
bersih dari unsur riba dan mereka juga sangat mengutamakan kejujuran dengan semua 
pihak yang terlibat dalam dunia perniagaan. Peniaga Aceh yang berniaga dalam 
pelbagai sektor perniagaan memahami tentang amalan-amalan yang beretika dalam 
perniagaan  juga memahami perniagaan yang dilarang dalam Islam. Sebagai contoh, 
mengurangi timbangan, berlaku curang, menjual barang tiruan dan sebagainya.  
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 Daripada semua hasil penemuan kajian, penulis dapat menyimpulkan sebagai 
berikut: 
 
 Objektif pertama, iaitu untuk mengetahui konsep etika menurut perspektif Islam. 
Dari kajian yang dijalankan dapat diketahui bahawa diantara konsep etika perniagaan 
dalam Islam adalah:  keikhlasan, akhlak mulia, jujur, menepati janji, usaha yang 
dijalankan adalah halal, menunaikan semua hak orang lain, tidak memamakan harta 
orang lain secara batil, memiliki komitmen terhadap hukum Syariah, tidak 
membahayakan diri mahupun orang lain serta alam sekitar, tidak bersumpah palsu, 
ramah-tamah, tidak mengurangi sukatan dan timbangan, perniagaan adalah ibadah 
kepda Allah, membayar upah pekerja yang sesuai, tidak ada pemaksaan kehendak 
dalam bertransaksi. 
 
 Objektif kedua, iaitu untuk meneliti tentang kefahaman peniaga Aceh di Wilayah  
Persekutuan Kuala Lumpur  terhadap konsep etika perniagaan dalam Islam. Hasil 
daripada kajian menghuraikan bahawa responden telahpun memahami konsep-konsep 
etika perniagaan dalam Islam, seperti kejujuran dalam berniaga, berkeadilan kepada 
semua pihak, menepati janji, bersungguh-sungguh serta memberikan perkhidmatan yang 
baik kepada pelanggan, juga mengeluarkan zakat apabila telah sampai haul dan nisab, 
tidak berniaga barang-barang yang diharamkan oleh syarak, menghindari dari semua 
perniagaan yang mengandung unsur riba dan melakukan transaksi perniagaan secara 
sukarela, juga tidak menimbun barang yang menyebabkan mahal harga barang di 
pasaran. 
 
 Objektif ketiga, iaitu untuk menganalisis amalan etika perniagaan dalam Islam 
yang diamalkan oleh peniaga Aceh. Majoriti responden telah mengamalkan etika 
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perniagaan dalam Islam. Daripada hasil kajian menghuraikan bahawa etika perniagaan 
yang digunapakai oleh peniaga Aceh dalam berniaga telah sesuai dengan etika 
perniagaan dalam Islam. Etika perniagaan yang diamalkan oleh peniaga terbahagi 
kepada tiga: 
 
 Pertama, etika dengan pembekal. Dalam perniagaan, pembekal merupakan 
syarat untuk dapat berniaga kerana pembekal inilah yang membuat peniaga boleh 
mendapatkan barang dagangan dan melancarkan jalannya perniagaan. Peniaga Aceh di 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sangat menyedari hal demikian, hasil dari temu 
bual dangan peniaga-peniaga Aceh, mereka sangat mengutamakan pembekal dari segi 
kejujuran menepati janji dalam hal pembayaran, selalu memperlakukan pembekal sesuai 
dengan konsep etika Islam yang ditutut oleh syarak, seperti membayar tepat pada masa 
yang disepakati, memeriksa barang perniagaan yang dihantar oleh pembekal, bila ada 
kekurangan ataupun kelebihan akan memberitahu kepada pembekal.  
 
 Kedua, etika dengan pekerja. Pekerja juga merupakan aset atau suatu syarat 
yang harus ada dalam satu-satu usaha, begitu juga  halnya dalam dunia perniagaan. Bagi 
peniaga Aceh pekerja ini sama seperti modal, kerana ada modal tidak ada pekerja, tidak 
berguna modal tersebut. Oleh kerana demikian, bagi mereka sangat mengambil berat 
tentang kemaslahatan dan kepentingan pekerja dalam segala aspek, para pekerja bekerja 
dengan mereka secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan, mendapat gaji sesuai 
dengan kemahiran dan jam kerja, mendapat cuti secara bergiliran, dan sebagainya yang 
diperlukan oleh pekerja, semua amalan  yang dilakukan oleh peniaga-peniga Aceh 
dalam hal yang berkenaan dengan pekerja,  mereka selalu pastikan sesuai dengan 
kehendak etika perniagaan Islam. 
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 Ketiga, etika dengan pelanggan. Pelanggan dalam perniagaan merupakan ibarat 
raja, kerana maju mundur perniagaan sangat terpengaruh dengan pelanggan. Jadi bagi 
peniaga-peniaga Aceh sangat mengutamakan pelayanan, selalu berusaha dan bekerja 
keras untuk memastikan memberi perkhidmatan yang sempurna kepada pelanggan 
mereka. Oleh demikian, peniaga Aceh di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur selalu 
mengamalkan etika perniagaan Islam dengan pelanggan, memperlakukan pelanggan 
secara adil, memberi maklumat yang benar dan tepat, selalu berkata jujur kepada 
pelanggan sehingga pelanggan merasa aman dan selamat berurusan dengan mereka. 
 
 Namun di sebalik semua itu, penyelidik juga mendapati bentuk-bentuk 
kesalahan dalam aktiviti perniagaan daripada peniaga Aceh di Wilayah Persekutuan 
Kuala Lumpur menurut perspektif etika perniagaan Islam dalam aktiviti perniagaannya.  
 
 Hasil daripada observasi di tempat perniagaan resfonden yang terpilih dan temu 
bual didapati bahawa kesalahan yang dilakukan oleh peniaga Aceh disebabkan beberapa 
faktor; pertama: keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, 
kedua;pengawalan yang longgar dari pihak berkuasa terhadap barang-barang tiruan, dan 
barang yang diseludup dari luar Malaysia, penyebab ketiga; adalah disebabkan 
pengguna yang kurang bijak dalam membeli barang. Adapun bentuk-bentuk kesalahan 
yang dilakukan oleh peniaga Aceh, seperti di antaranya, pertama;menjual barang yang 
tidak mendapat kelulusan dari pihak berkuasa, kedua; menjual barangan seludup, 
ketiga; menjual barangan tiruan. 
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5.2  Cadangan-cadangan 
 
 Dalam suatu kajian atau penyelidikan dikira tidak sempurna sekiranya tidak 
disertakan dengan cadangan-cadangan kepada sesiapa yang berkenaan dengan kajian 
tersebut. Cadangan-cadangan hasil daripada penyelidikan ini adalah ditujukan kepada 
Dewan Perdagangan Aceh Malaysia, para peniaga Aceh di Wilayah Persekutuan Kuala 
Lumpur, kepada penyelidik-penyelidik di masa hadapan. 
 
5.2.1 Cadangan kepada Dewan Perdagangan Aceh Malaysia (DPAM) 
 
 Dewan Perdagangan Aceh Malaysia (DPAM) merupakan sebagai sebuah 
institusi pemersatu peniaga Aceh Malaysia. Sangat diharapkan kepada Dewan 
Perdagangan Aceh Malaysia (DPAM) untuk mencadangkan kepada para peniaga Aceh 
agar nilai-nilai yang baik berkaitan dengan pengurusan harta perlu diberi tumpuan 
supaya harta yang diperoleh bermanfaat dan tidak membazir.  
 
 Amalan seperti berzakat dan berderma, berinfak kepada orang-orang yang 
berhak, patut digalakkan dan perlu diawasi oleh pihak DPAM terhadap polisi 
perniagaan yang digunapakai oleh peniaga Aceh dan juga diharapkan kepada DPAM 
untuk lebih sering membuat program pendidikan, kelas kursus perniagaan, ceramah atau 
kuliah untuk mempertingkatkan kefahaman peniaga dalam ilmu perniagaan dan etika 
perniagaan dalam Islam, terutama sekali kepada peniaga yang masih melakukan 
perniagaan yang bertentangan dengan etika perniagaan dalam Islam, atau yang 
bertentangan dengan undang-undang pihak kerajaan Malaysia.  
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5.2.2   Cadangan kepada Peniaga Aceh di WPKL 
 
 Berdasarkan kepada kajian dengan beberapa pendekatan. Apa yang perlu bagi 
peniaga Aceh di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah mereka perlu 
mempertingkatkan lagi ilmu perniagaan dan kefahaman yang berkaitan dengan etika 
perniagaaan dalam Islam.   
 
 Peniaga Aceh yang menjalankan perniagaan mereka di Wilayah Persekutuan 
Kuala Lumpur dan kepada semua peniaga-peniaga Islam amnya untuk 
mempertingkatkan kesedaran dalam pengurusan diri yang baik, mengurus harta dengan 
bijaksana, begitu juga dapat meningkatkan dalam hal pengurusan perniagaan dengan 
cekap, teliti dan lebih berkesan, seterusnya menjadi perniagaan yang lebih maju dan 
lebih unggul juga lebih berjaya di masa hadapan. 
 
 Untuk membentuk amalan dan etika perniagaan Islam yang baik di dalam 
perniagaan, seharusnya para peniaga Aceh di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 
mendidik dan membekalkan diri mereka dengan ilmu agama yang lebih mendalam, 
berakhlak mulia, tidak terlibat dengan perniagaan yang ada unsur riba walau dalam 
bentuk sekecil apapun, tidak terlibat dengan perniagaan yang ditegah oleh syarak atau 
undang-undang kerajaan, kesemua perlakuan ini perlu dijaga supaya nilai-nilai etika di 
dalam jiwa peniga yang dapat membantu kepada memperoleh kejayaan di dalam 
perniagaan juga memperoleh pahala di sisi Allah SWT. 
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5.2.3 Cadangan kepada Penyelidik di Masa Hadapan 
  
 Kepada penyelidik yang mempunyai latar belakang agama Islam yang kuat 
supaya dapat menyambung kembali kajian ini di dalam mengemaskan pandangan Islam 
terhadap etika perniagaan mengikut perspektif Islam. Di samping nilai-nilai dan budaya 
perniagaan seperti yang pernah diamalkan oleh peniaga-peniaga Islam di zaman 
kejayaannya. 
 
 Bagi penyelidik-penyelidik yang mempunyai kemampuan dan kekuatan di 
dalam bidang undang-undang perdagangan boleh meneruskan kajian berdasarkan 
kepada kes-kes yang melibatkan peniaga Islam, dan kepada pengkaji sosial boleh 
meneruskan kajian ini dengan kaedah yang lebih umum dan lebih mendalam lagi. 
 
 Kajian ini dapat diteruskan di masa hadapan secara lebih meluas dan lebih 
mendalam dengan cara memilih responden yang lebih banyak lagi, juga dengan 
mengambil lokasi penyelidikan yang lebih luas lagi serta mempelbagaikan metode 
selain dari temu bual. 
  
 Perbincangan dalam bab ini menjelaskan bahawa kajian ini telah menjawab 
kesemua persoalan kajian dan mencapai semua keempat-empat objektif kajian. 
Walaupun kajian ini ditulis dengan harapan menyediakan disertasi untuk pengajian 
tingkat sarjana, namun lebih dari itu adalah ia merupakan suatu proses mencari ilmu dan 
seterusnya mengembangkannya kepada masyarakat secara meluas. Namun, masih 
terdapat banyak kekurangannya. Semoga pembaca dan peminat tentang etika perniagaan 
dalam perspektif Islam menyempurnakan lagi rujukan dengan kajian-kajian lain. 
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